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El presente artículo tiene por objetivo describir los niveles de vida devocional de 
acuerdo con sus características sociodemográficas, la metodología tuvo un enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal. El 
instrumento utilizado fue el cuestionario de vida devocional de Fernández Martínez 
Jesús Alberto, 2012; la población estuvo constituida por todos los miembros del distrito 
Misionero Chorrillos D que se hallan activos y regulares, y en cuanto a la muestra fue 
no probabilística por conveniencia y estuvo conformado por 123 feligreses. En los 
resultados encontrados, se percibe que el 47,2 % de feligreses tiene un nivel alto de vida 
devocional, el 38,2 % están en un nivel medio y solamente el 14,6 % tienen un nivel 
bajo en cuanto a la vida devocional. En conclusión, la gran mayoría de los feligreses del 
Distrito Misionero Chorrillos D no dedican tiempo a la lectura de la Biblia, no oran y 
tampoco practican la fidelidad en cuanto a los diezmos y ofrendas; por ende, existe 
preocupación al ver la realidad de la iglesia; al mismo tiempo, se recomienda buscar 
estrategias en el que los feligreses se vean inmersos en estos tres aspectos básicos y 
haya una mejora en cuanto a la vida devocional.  
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The objective of this article is to describe the levels of devotional life according 
to their sociodemographic characteristics. The methodology of this research is 
quantitative, descriptive, non-experimental, and cross-sectional in design. The 
instrument used was the Fernández Martínez Jesús Alberto´s devotional life 
questionnaire, 2012; The population studied are active members of Chorrillos D 
Missionary District he samples of 123 parishioners non-probabilistic. The results show 
that 47.2% of parishioners have a high level of devotional life, 38.2% are at a medium 
level and only 14.6% have a low level. In conclusion, more than 50% of the church 
members of this district do not show a high level of commitment whit their devotional 
life, reading of the Bible, prayer, and giving of tithe and offering.Keywords: devotional 














1. Introducción  
Se considera que los hábitos más comunes de la vida devocional son el estudio de la 
Biblia, la oración y la fidelidad a Dios. La oficina de archivos, estadísticas e 
investigación (ASTR) de la Conferencia General realizó un estudio con la finalidad de 
conocer la frecuencia con que los feligreses leen la Biblia, sus datos muestran que el 
42% de feligreses adventistas leen la Biblia diariamente, el 32% lee la Biblia más de 
una vez por semana, el 16% la lee una vez por semana y el 10% admitió que nunca lee 
la Biblia. 1 Por otro lado, una entidad evangélica cristiana denominada Barna Group 
realizo estudios comparativos entre los años 2011 y 2014 con respecto a la aceptación 
de la Biblia. Los resultados muestran que el porcentaje de personas que aceptan a la 
Biblia como libro sagrado ha ido disminuyendo del 86% en el 2011, a 79% en el 2014, 
asimismo, las personas que creen que la Biblia contiene instrucciones para llevar una 
vida correcta y significativa ha disminuido de 53% a 50%, en el mismo periodo, 
también encontraron que las personas que tienen en su hogar una Biblia disminuyó del 
92% al 88% en 10 años; el deseo de leer la Biblia ha disminuido del 67% a 62%, y los 
que leen la Biblia de cuatro a más veces por semana disminuyó del 15% al 13%; 
finalmente, el índice de las personas encuestadas que nunca leen la Biblia subió del 25% 
a 26%.2 También, es interesante  en una investigación hecha por Life Way Reserch en 
EE. UU. Seencontró que la vida devocional de las personas está disminuyendo 11% de 
                                                            
1 Office of Archives, Statics and Research, Opiniones de la Iglesia Global sobre 
devociones diarias. 2003. Recuperado de: 
https://www.adventistresearch.org/blog/2017/08/global-church-views-daily-devotions 
(consultado: 08 de abril, 2020). 
 
2 American Bible Society, The State of The Bible Report 2014, American Bible 




los estadounidenses leyó la Biblia una vez, el 9% la lee más de una vez, el 12% lee casi 
toda la Biblia, el 15% lee al menos la mitad, el 30% lee varios pasajes o les gusta leer 
historias, mientras que el 13% solo lee unas pocas oraciones de la Biblia, finalmente, el 
10% no lee nada de la Biblia3. Estas cifras, indican el bajo interés de las personas por el 
estudio de la Biblia y la actitud de indiferencia al hábito de la lectura Bíblica. 
En cuanto a la oración, la (ASTR) afirma que el 64,9% de feligreses adventistas ora 
una vez o más de una vez al día, el 17,3 % practica la oración personal más de una vez a 
la semana, el 7,9 % ora aproximadamente una vez a la semana, el 5,9% ora al menos de 
una vez al mes, finalmente el 4% de feligreses nunca dedica tiempo a la oración 
personal.4 Por otro lado, Rankin en su investigación preguntó ¿Con qué frecuencia 
aparta tiempo para orar o realizar alguna actividad diaria de adoración?, los resultados 
indican que el 29% oran todos los días, mientras que el 35 % lo hace algunas veces a la 
semana, asimismo, el 18 % solo algunas veces al mes, entre tanto que el otro 18 % lo 
hace raramente o nunca.5 
Otra acción que está involucrada dentro de la vida devocional es la fidelidad y una 
de las formas para el cristiano evidencie su fidelidad a Dios es a través de los diezmos y 
                                                            
3 Bob Smienta “How much of the Bible have you personally read? LifeWay 
Research. Recuperado de: https://lifewayresearch.com/2017/04/25/lifeway-research-
americans-are-fond-of-the-bible-dont-actually-read-it/ (consultado: 08 de abril, 2020). 
 
4 Office of Archives, Statics and Research, Opiniones de la Iglesia Global sobre 
devociones diarias. 2003. Recuperado de: 
https://www.adventistresearch.org/blog/2017/08/global-church-views-daily-devotions 
(consultado: 15 de abril, 2020). 
 
5 Russ Rankin, “Survey: Spiritual Maturity Comes Through Intentionality,” 




las ofrendas, en el Distrito Misionero de Chorrillos “D”, lugar donde se realiza nuestro 
estudio, el porcentaje de los diezmos está en declive. Entre los años 2017 - 2018 los 
diezmos disminuyeron en un 7 % y en el periodo 2018 - 2019 tuvo una disminución del 
17%. Algo similar está ocurriendo en cuando a las ofrendas, pues están disminuyendo 
cada año desde el 2016 a 2019 en un 5 %.6 
Entre las diferentes investigaciones relacionadas a este tema, se halla la tesis de 
Gonzales, Cárdenas y Palomino, titulada: “relación entre el consumo de televisión y la 
vida devocional de jóvenes residentes de la UNAC”, y uno de los objetivos fue 
descubrir los aspectos más relevantes de la vida devocional de los jóvenes. En cuanto a 
la oración, los resultados muestran que el 25 % de participantes siempre tienen 
momentos de oración durante el día, el 48 % casi siempre, mientras que el 23% restante 
casi nunca y el 4% nunca tienen momentos de oración durante el día; en los que 
respecta al estudio de la Biblia, el 31 % de los participantes señalan que estudian la 
Biblia todos los días, mientras que el 38% lo hace casi siempre, el 26 % casi nunca 
estudia la Biblia; finalmente, el 5 % nunca tiene el hábito de estudiar la Biblia.7 De 
acuerdo a estas cifras, solamente algunos de los participantes dedican un tiempo 
necesario para el desarrollo de su vida espiritual mediante la oración y el estudio de la 
Biblia.  
                                                            
6 Datos obtenidos de, Adventist Church Management System (ACMS). Con 
autorización del departamento de Tesorería y la junta de iglesia. 
 
7 Yeasper González, Armando Cárdenas y Fernando Palomino, “Relación entre 
el consumo de televisión y la vida devocional de los jóvenes residentes de la UNAC” 
Tesis de licenciatura, Corporacion Universitaria Adventista, 2008.  
 
En relación con este tema, Neira Reyes escribe su tesis titulada: “Uso del internet y 
vida devocional en Jóvenes del distrito misionero de los Olivos “C”, Lima, 2016”. 
Reyes encuentra que el 12,9 % de los participantes tienen un nivel muy alto en cuanto al 
estudio de la Biblia, el 35,3 %  un nivel alto; mientras que el 27,1 % en un nivel 
moderado, y el 23,5 %  y el 1,2 % están en un nivel bajo y muy bajo; por otro lado, en 
lo que respecta a la oración, solamente el 5% de los participantes tienen un nivel muy 
alto en cuanto a la práctica diaria de la oración, el 22,4 % tienen un nivel alto, el 14,1 % 
un nivel moderado, y el 42,4 % y el 15,3 % de los participantes tienen un nivel bajo y 
muy bajo en cuanto a la práctica diaria de la oración. Por otro lado, en cuanto a la 
fidelidad, solamente el 7,1 % de los participantes muestran un nivel muy alto, el 28,2 % 
un nivel alto, el 23, 5% un nivel moderado, mientras que el 31,8% y el 9,4 % se hallan 
en un nivel muy bajo y bajo .8 Por lo tanto, los datos estadísticos muestran que solo 
algunos de los feligreses estudian la Biblia diariamente y en cuanto a la oración y la 
fidelidad el reporte es preocupante debido a que existe un bajo porcentaje (5%; 7,1%) 
de feligreses que se mantienen fieles en estos dos hábitos devocionales.  
En fin, estas cifras revelan lo importante de este tópico en relación con la condición 
espiritual de los feligreses; en tal sentido, la presente investigación se enfocará en 




                                                            
8 Belky Neira Reyes, “Uso del internet y vida devocional en Jóvenes del distrito 
misionero de los Olivos “C” Lima” Tesis de licenciatura, Universidad Peruana Unión, 
2017.  
 
3. Desarrollo  
Algunas definiciones de vida devocional según autores 
La Real Académica Española define la “vida devocional” como veneración, 
fervor religioso, práctica piadosa no obligatoria, dar culto a Dios y hacer su santa 
voluntad.9 Por su parte, Manser10 afirma que la vida devocional es un momento o un 
tiempo determinado, en el que, de una manera especial, dedicamos a nuestra vida 
espiritual una comunión con Dios. mediante la oración, estudio de la Biblia y la 
testificación, además, es un compromiso incondicional con Dios en la que el pueblo de 
Dios es sincero en su devoción a Él. 
También, González, Cárdenas y Palomino definen la vida devocional como la 
entrega total a Dios y dependencia de Él en nuestra vida.11 White por su parte 
argumenta que la vida devocional es consagrarse a Dios cada mañana, someter nuestros 
planes a él y día tras día poner nuestras vidas en las manos de Dios.12 
Por otro lado, Nelson13, añade que la palabra vida devocional es un término muy 
semejante a “comunión” y se muestra en dos ocasiones en el Antiguo Testamento en la 
                                                            
9 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Recuperado 
de: https://dle.rae.es/devoción (consultado: 14 de mayo, 2020).   
 
10 Martin H. Manser, Dictionary of Bible Themes: the accessible and 
comprehensible Tool for Topical Studies (London: Martin Manser, s 2009). 95.  
  
11 Yeasper González, Armando Cárdenas y Fernando Palomino, “Relación entre 
el Consumo de Televisión y la Vida Devocional de los Jóvenes Residentes de la UNAC”. 
(Tesis de licenciatura, Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 
2008), 26 
 
12 Elena G. de White, El camino a Cristo (Buenos Aires: Asociación Casa 
Editora Sudamericana, 1985), 69-70 
 
13 Wilton M. Nelson and Juan Rojas Mayo, Nuevo diccionario ilustrado de la 
Biblia, electronic ed. (Nashville: Editorial Caribe, 2000, 1998).   
versión Reina Valera (Sal 25:14; Pr 3:32) correspondiente al vocablo hebreo sod que 
significa (amistad o conocimiento íntimo). En el NT aparece dos veces correspondiente 
a la palabra griega koinonía que significa (tener en común, participación, 
compañerismo). 
Tomando en cuenta el estudio de Nelson, Belky afirma que tener una vida 
devocional, es lo mismo que tener una comunión con Dios día a día mediante la 
oración, estudio de la Biblia y la testificación.14 Y esta práctica devocional va 
alimentándose a partir de un estudio constante de las Escrituras.15 Dado que el estudiar 
la Biblia, no solo está dirigido para personas cultas y expertas en interpretación 
teológica, sino a toda la humanidad que esté dispuesta a separar un tiempo para la 
lectura Bíblica.  
Vida devocional mediante el estudio de la Biblia 
Estudiar la Biblia es una orden divina, Jesús mencionó: “Escudriñad las 
Escrituras porque en ellas os parecen que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan 
testimonio de mi” (Jn 5:39). Según Stott, el estudio de la Biblia es de vital importancia 
por tres razones, primero, porque es un libro que nos habla de la salvación, segundo, nos 
habla de Cristo que mediante el obtenemos la salvación y último nos habla de la fe que 
                                                            
 
14 Neira Reyes, Belky. “Uso del internet y vida devocional en Jóvenes del 
distrito misionero de los Olivos “C”, Lima”. Tesis de licenciatura, Universidad Peruana 
Unión, 2017. 
 
15 Van Dolson, L. (1996). How to get the most out of Bible study. Hagerstown, 
MD: Review & Herald Pub. Association. 
 
es en Cristo Jesús.16 El estudio de la Biblia nos alimenta el espíritu y nos ayuda a crecer, 
Pedro sugiere que deseemos ansiosamente la leche pura de las Escrituras así como los 
niños recién nacidos y de esa manera se podrá permanecer cada vez más cerca de la 
salvación (1P 2:2-3). Para que el cristiano se acerque a Dios y mantenga una relación 
estrecha con Él es necesario estudiar con ansias y discernir el pensamiento de Dios 
escrita en su palabra. Locke por su parte añade: “la vida de comunión con Dios consiste 
en meditar en la lectura de la palabra de Dios y llevarlo a la practica en nuestra vida 
personal”17. El salmista David, también alude a la Escrituras cuando dice: “¿Cómo 
puede el joven llevar una vida integra? Viviendo conforme a su palabra” (Sal 119: 9), 
también, en Salmos 119: 105 se dice: “Lampara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi 
camino”. La Biblia, es la guía para nuestra vida y mediante ella nos acercamos a Dios, 
si un cristiano no estudia la Biblia puede morir espiritualmente; por otro lado, según el 
libro “Creencias de los Adventistas del Séptimo Día” se señala que “Dios nos invita a 
conocerle y podemos hacerlo mediante las Escrituras y dentro de ella se halla bendición 
en nuestras vidas y seguridad para ser salvados”.18 Tal vez nace la pregunta, ¿Por qué 
debemos estudiar la Biblia? La respuesta se halla en la misma Biblia, en una ocasión 
cuando Pablo se dirige a Timoteo mencionando que todas las Escrituras proviene de 
inspiración divina y es útil en varios aspectos de la vida (2Tim 3: 16-17); asimismo, 
                                                            
16John Stott, Cómo comprender la Biblia, ed. Omar Cabral, trans. Adam F. Sosa, 2° 
ed. (Barcelona; Buenos Aires; La Paz: Ediciones Certeza Unida, 2005), 12. 
17 Locke, R. (2011). Creciendo en el conocimiento bíblico: Cómo hacer el 
tiempo devocional. Recuperado de http://issuu.com/eloy2/docs/la_vida_devocional. 
 
18 Asociación Ministerial de la Asociación general de los Adventistas del Sétimo 
Día, Creencias de Los Adventistas Del Séptimo Día, Primera ed. (Buenos Aires: 
Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007). 11. 
 
cuando Pedro escribe de la seguridad que el Espíritu Santo inspiró a hombres para que 
la Biblia sea escrita. (2P 1: 21).  
Vida devocional mediante la oración  
Desde el momento que Dios creó al hombre (Gn 1:27-28), la oración fue 
esencial y un medio para comunicarse el hombre con su creador. El Apóstol Pablo 
aconseja: “Orar sin cesar” (1ts 5: 17). El Antiguo Testamento también registra un 
versículo con una promesa impactante: “Clama a mí y yo te responderé y te haré 
conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes” (Jr 33:3). Si un cristiano no practica la 
oración puede morir espiritualmente, Smail señala: “Un verdadero cristiano tiene una 
relación íntima con Cristo, y la manera más característica en que esa relación se expresa 
es a través de la oración”.19 
En el Antiguo Testamento, la oración era una manera de relacionarse entre el 
hombre y Dios. Por ejemplo, las Escrituras mencionan a Enoc “Caminó, pues, Enoc con 
Dios…” (Gn 5:24). Y como consecuencia de esa práctica devocional constante, el 
Nuevo Testamento registra a este patriarca de la siguiente manera: “por la fe Enoc fue 
traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios…” (Heb 11: 5). 
Algo similar ocurre con la vida de Noé, la Biblia registra: “…con Dios caminó Noé” 
(Gn 6:9). Por otro lado, Abraham se halla en la Biblia intercediendo por todos los 
habitantes de Sodoma (Gen 18: 16-33). Job mantenía en su vida este hábito de la 
oración cuando intercede por sus amigos y finalmente Dios no solamente bendice a sus 
amigos sino a él y su familia (Job 42: 7-10); también, Elías, el Nuevo Testamento lo 
registra que era un hombre al igual que nosotros, no libre de tentaciones, pero mantuvo 
                                                            
19 Tom Smail, “The Practice of Prayer,” en The Lion Handbook of Christian 
Belief, ed. por Robin Keeley (Icknield Way, Inglaterra: Lion Publishing, 1982), 361. 
una comunión intima con Dios mediante la oración; producto de ello, realizó grandes 
milagros como por ejemplo el que está registrado en Santiago 5:18. 
En la vida de Jesús, al revisar el Nuevo Testamento está llena de evidencias de 
que oró antes de tomar decisiones, por ejemplo, cuando tuvo que elegir a doce de entre 
los muchos que le seguían (Luc 19:18). Otro momento registrado en la Biblia es cuando 
Jesús pasó toda la noche orando (Luc 6:12). Cevallos y Zorzoli afirman que la oración 
era una constante en la vida de Jesús y las victorias que tenía frente a hechos 
trascendentes era resultado de una vida en completa comunión con su padre.20 Por lo 
tanto, la oración debe ser una disciplina habitual y practicada en el ser humano para 
mantener una común diaria con su Creador.    
Vida devocional mediante la fidelidad 
La fidelidad es una de las acciones que está presente en la vida devocional, Dios 
como creador de todas las cosas (Jn 1:3) confió al hombre para que labrase y cuidase de 
la creación y sea responsable de ella (Gn 1:26-27). El libro de “Creencias de los 
Adventistas del Séptimo Día” menciona que Dios nos ha confiado tiempo y 
oportunidades, capacidades, posesiones, las bendiciones de la tierra, sus recursos, y 
somos responsables ante él”.21 La fidelidad a Dios esta evidenciada en el cuidado de 
todo lo que le pertenece.  
La fidelidad a Dios, según lo escrito por Moisés, es para que no se orgullezca el 
corazón y no olvidar que tenemos un Dios quien nos sustenta, nos da poder, fuerza y 
vigor para trabajar (Deut 8:11-18). Y una de las maneras de ser fiel a Dios, es en los 
                                                            
20 Juan Carlos Cevallos y Rubén O. Zorzoli, Comentario bíblico mundo hispano, 
Tomo 16: Lucas (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2007), 137. 
 
21 Ibid., 301. 
diezmos y las ofrendas. En el Antiguo Testamento Dios ordena que todos los diezmos 
deben ser llevados a Él, de esta manera se evidencia fidelidad; al mismo tiempo, el 
bendecirá en gran abundancia a sus hijos fieles (Mal 3:10). Por lo contrario, Dios 
muestra sus sentimientos de indignación en cuanto a la infidelidad del pueblo de Israel, 
cuando usaban las ofrendas y los diezmos para su propio beneficio y les da a conocer 
que lo que estaban haciendo es robar (Mal 3:8).  
La Biblia registra a Jacob como un personaje que apartó los diezmos para el 
Señor (Gn 28:22); también, el patriarca Abraham cuando recibe la bendición de 
Melquisedec rey de Salem (Gn 14:20) y esta práctica de fidelidad quedó registrada en el 
Nuevo Testamento (Hb 5:9-10). Por otro lado, Dios muestra su fidelidad hacia el 
hombre, cuando Moisés exhorta al pueblo de Israel para que reconozcan a su Dios que 
es fiel cumpliendo sus alianzas (Deut 7: 9). Y Pablo lo afirma cuando escribe a los 
tesalonicenses que se hallan en medio de constantes peligros al presentar la palabra (2Ts 
3:3); también en una carta escrita a Timoteo Pablo afirma que, a pesar de nuestra 
infidelidad, Dios sigue siendo fiel a nosotros porque el jamás rompe su promesa (2Tim 
2:13). Desde esta perspectiva, la fidelidad es una de las formas de estar constantemente 
en comunión con Dios y solo mirándole a Él podremos mantenernos firmes y fieles.  
4. Metodología  
El presente estudio, según Sampieri tiene un enfoque cuantitativo, tipo descriptivo 
de diseño no experimental y corte transversal22; además, no hay manipulación de 
                                                            
22  Sampieri, describe de manera detallada lo que implica este tipo de 
investigación. Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collado, and Maria del 
Pilar Baptista Lucio, Metodología de La Investigación, 5ta Edició. (México: McGraw-
Hill/Interamericana Editores S.A., 2010), 80.   
 
variables deliberadamente. El muestreo es no probabilístico, porque está a criterio del 
investigador y está conformada por 123 feligreses. El instrumento fue el cuestionario de 
vida devocional elaborado y validado por Alberto Fernández23 y también fue utilizado 
en Perú por Neira.24 Por otro lado, para fines de la presente investigación se procedió a 
una nueva validación del instrumento; para lo cual, se solicitó el juicio de expertos, 
siendo validado por el Dr. Daniel William Richard Pérez y el Dr. Rubén Jaimes 
Zubieta; los expertos evaluaron la claridad y concisión del instrumento vida devocional.  
El cuestionario sobre vida devocional consta de 18 ítems que parte de tres 
dimensiones: la primera es el estudio de la Biblia y consta de 4 preguntas, la segunda es 
la oración y consta de 4 preguntas, la tercera es la fidelidad y consta de 10 preguntas. Al 
mismo tiempo, consta de nueve datos sociodemográficos: Género, edad, estado civil, 
ocupación, como llegó a la Iglesia Adventista, nivel de instrucción, tipo de empleo, 
adventista de nacimiento y años de bautizado. 
Participantes  
La población de estudio estuvo conformada por todos los feligreses del distrito 




                                                            
23 Jesús Alberto Fernández Martínez, “Efectos del uso frecuente del internet 
sobre la vida espiritual de los estudiantes de la universidad de Montemorelos” Tesis 
doctoral, Universidad Adventista Monte Morelos, 2012. 
 
24 Belky Neira Reyes, “Uso del internet y vida devocional en Jóvenes del distrito 
misionero de los Olivos “C” Lima” Tesis de licenciatura, Universidad Peruana Unión, 
2017.  
Tabla 1. Población de estudio “Distrito misionero Chorrillos D” 
    Iglesias N° feligreses 
Iasd. Villa Marina 181 
Iasd. San Genaro 62 
Iasd. Los cedros 36 
Iasd. Nicolasa 40 
Iasd. Buenos Aires 28 
       total 347 
n= 347 
 
Con respecto a la muestra, se considera que existe dos maneras de muestreo, las 
cuales son: le muestro probabilístico y el muestreo no probabilístico; en el presente 
estudio, se utilizó el muestreo no probabilístico y por conveniencia; sin embargo, para 
hacer de este estudio algo más representativo se consideró calcular el número de 
participantes. Por lo tanto, está constituido por 123 feligreses y se calculó para un nivel 
de confianza de 95% con un margen de error de 5% (α =0.05), en base a la formula 
estadística para las poblaciones finitas. 
Tabla 2. Análisis de población y muestra. 
N: Población 347 




Error de Estimación  0.05 
Muestra n 123 
Factor de corrección 0.750 
n= 123 
Análisis de datos 
Para determinar el nivel de fiabilidad se realizó una prueba piloto y se aplicó a 
un grupo de 50 feligreses con características similares al de nuestro estudio para mejorar 
la claridad y concisión de los ítems del instrumento. Asimismo, se obtuvo un alto 
coeficiente de confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach 0,905.  
Tabla3. Análisis de confiabilidad-variable vida devocional  
   confiabilidad del instrumento                   Vida Devocional  
casos  N % 
Válidos 123 100 
Excluidos (a) 0 0 
Total 123 100 
N° de elementos 18 100 





Niveles de vida devocional en los feligreses  
La tabla 4 revela que la mayoría de los feligreses tienen una vida devocional en el 
nivel alto 47,2%, mientras que el 38,2% se encuentra en el nivel medio; finalmente, 
solo el 14,6% de participantes tienen un nivel bajo de vida devocional.  
Tabla 4. Nivel de vida devocional de los participantes 
  Alto Medio Bajo total 




Descripción de la variable vida devocional asociado con los datos 
sociodemográficos 
En la tabla 5 se percibe que los varones son los que tienen una vida devocional 
más elevada que las damas, la mayoría de los varones manifiestan tener una vida 
devocional 50,8% en el nivel alto y el 36,1 % en un nivel medio; sin embargo, en las 
damas el nivel alto es 43,5% y en el nivel medio 38,2 %.  
Tabla 5. Nivel de vida devocional con respecto al género. 
    Masculino     Femenino   
 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
 
 % del n 
  % del n  
Vida devocional 50,8% 36,1% 13,1% 43,5% 38,2% 14,6% 
n= 123 
La tabla 6 revela que la mayor vida devocional de los feligreses se concentra en 
el rango de 39 – 49 años 58,3% en el nivel alto. seguidamente, el 51,5% que representa 
a los que tienen de 50 años a más; finalmente, el 33,3% a la población entre los 26 – 38 
años. Se deduce según este estudio, que a la media en que la edad avanza la vida 
devocional también se va incrementándose.  
Tabla 6. Nivel de vida devocional con respecto a la edad. 
                           Edad 
 
 
13 - 25 años 26 - 38 años 39 - 49 años 
50 años a 
más 
 
 % del n % del n % del n % del n 
Vida devocional Bajo 33,3% 20,5% 5,6% 9,1% 
Medio 20,0% 46,2% 36,1% 39,4% 
Alto 46,7% 33,3% 58,3% 51,5% 
n= 123 
 
La tabla 7 indica que la mayoría de los feligreses poseen una vida devocional en 
el nivel alto; se observa, que los viudos obtienen el índice más elevado de vida 
devocional 60%, mientras que el 43,9% de casados coinciden en los niveles alto y 
medio de vida devocional. 
Tabla 7. Nivel de vida devocional con respecto al estado civil. 
Estado civil 
 
 Soltero (a) Casado (a) Viudo (a) Divorciado (a) 
 
 % del n % del n % del n % del n 
Vida devocional Bajo 14,5% 12,3% 40% 16,7% 
Medio 36,4% 43,9% 0,0% 33,3% 
Alto 49,1% 43,9% 60% 50% 
n= 123 
La tabla 8 advierte que los feligreses que se hallan en condición de jubilados 
83,3% son los que se dedican más al estudio de la Biblia y la oración, hallándose en un 
nivel alto de vida devocional; seguidamente, el 50% de los estudiantes también 
manifiestan tener un nivel alto de vida devocional; mientras que, el mayor porcentaje de 
los feligreses que trabajan en casa 50% hallan en el nivel medio en cuanto a la vida 
devocional. 
Tabla 8. Nivel de vida devocional con respecto a la ocupación. 














% del n % del n % del n % del n % del n 
Vida devocional Bajo 12,5% 7,1% 18,3% 19% 0,0% 
Medio 37,5% 50% 38,3% 28,6% 16,7% 




La tabla 9 muestra que la mayoría de los que llegaron a la iglesia por medio de 
folletos 66,7% tienen un nivel alto de vida devocional; aunque la mayor parte del 
porcentaje de feligreses manifiestan un nivel alto de vida devocional. 
Tabla 9. Nivel de vida devocional con respecto al medio por el que llegó a la iglesia 



















  % del n % del n % del n % del n % del n % del n % del n 
Vida  
devocional 
Bajo 16,3% 15,2% 15,8% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 
Medio 38,8% 36,4% 36,8% 33,3% 50,0% 33,3% 41,7% 
Alto 44,9% 48,5% 47,4% 66,7% 50,0% 0,0% 58,3% 
n= 123 
 
La tabla 10 advierte que en la presente investigación el grado educativo no tiene 
impacto en la vida devocional dado que el 54,5 % de los feligreses que tienen un grado 
académico de nivel primario y a la vez un posgrado reporta un nivel alto de vida 
devocional. 
 
Tabla 10. Nivel de vida devocional con respecto al máximo título o grado 
alcanzado. 










 % del n % del n % del n % del n % del n 
Vida devocional Bajo 23,7% 15,2% 21,7% 6,3% 9,1% 
Medio 18,2% 37,0% 39,1% 46,9% 36,4% 
Alto 54,5% 47,8% 39,1% 46,9% 54,5% 
n= 123 
 
La tabla 11 revela que el nivel alto de vida devocional se centra en feligreses que 
tienen otro tipo de empleo 58,3%; seguido por los que tienen un trabajo dependiente 
46,8%, finalmente, un 42,9% los que tienen trabajo independiente tienen una vida 
devocional a nivel medio. 
Tabla 11. Nivel de vida devocional con respecto al tipo de empleo. 
                                                           Tipo de empleo 
  dependiente independiente otro 
  % del n % del n % del n 
Vida devocional Bajo 19,4% 12,2% 0,0% 
Medio 33,9% 42,9% 41,7% 
Alto 46,8% 44,9% 58,3% 
n= 123 
 
La tabla 12 señala que el mayor número de feligreses que tienen un nivel alto de 
vida devocional son los que han sido adventistas de nacimiento representando un 
51,2%; mientras, los que no son adventistas de nacimiento representan solamente un 
45,1%.  
Tabla 12. Nivel de vida devocional con respecto si es o no adventista de nacimiento. 
                                    Adventista de nacimiento 
  si no 
  % del n % del n 
                   Vida devocional Bajo 17,1% 13,4% 
Medio 31,7% 41,5% 
Alto 51,2% 45,1% 
n= 123 
Según la tabla 13, los feligreses de 40 años de bautizo a más 87,5% y los 
feligreses que están en el rango de 30 a 39 años de bautizo 58,3% tienen un nivel alto de 
vida devocional, estos, a la vez no reportan niveles bajos a diferencia de los demás. 
Tabla 13. Nivel de vida devocional con respecto a los años de bautizo. 
años de bautizo  
 
 
1 - 9 años 
10 - 19 
años 
20 - 29 
años 
30 - 39 
años 
de 40 años 
a más 
 
 % del n % del n % del n % del n % del n 
Vida devocional Bajo 18,9% 19,5% 12,0% 0,0% 0,0% 
Medio 35,1% 36,6% 52,0% 41,7% 12,5% 





El objetivo de la presente investigación fue verificar el nivel de vida devocional 
de los feligreses de la iglesia adventista del Distrito Misionero chorrillos “D”, Lima 
2020. Al mismo tiempo, asociar la variable vida devocional con los datos 
sociodemográficos extraídos de la población participante.  
Con respecto al nivel de la variable estudiada, se halló que el nivel de vida 
devocional de los feligreses con 47,2 % está en un nivel alto, con 38,2 % en un nivel 
medio y con 14,6 % en un nivel bajo, un estudio similar realizado por Belky Neira25 
titulado “vida devocional y uso del internet en Jóvenes del distrito misionero de los 
Olivos “C”, Lima, 2016 halló que el 41,2 % de los jóvenes tienen un nivel alto de vida 
devocional, el 48,3 % en un nivel medio y el 10,5 % en un nivel bajo; es decir, los 
                                                            
25 Neira Reyes, Belky. “Uso del internet y vida devocional en Jóvenes del 
distrito misionero de los Olivos “C”, Lima”. Tesis de licenciatura, 
Universidad Peruana Unión, 2017. 
 
feligreses de ambas poblaciones se asemejan en cuando al nivel de vida devocional y el 
mayor porcentaje se concentra en el nivel alto y nivel medio. Por otro lado, Abner 
Fernández26 en su investigación titulada “Audiencia de radio Nuevo Tiempo y vida 
devocional en feligreses del distrito misionero la Alameda, Lima, 2019” encuentra que 
el 19 % de los feligreses tiene un excelente nivel de vida devocional, el otro 19 % un 
nivel muy bueno, el 22 % un nivel bueno; en tanto que, el 40 % restante se distribuye en 
nivel regular 20 % y deficiente 20 %; es decir, a diferencia de las investigaciones 
anteriores, la vida devocional de los feligreses de la Alameda se concentra en el nivel 
excelente, muy bueno y nivel bueno sumando en total 60 %. Según estas cifras, son los 
feligreses del Distrito Misionero de la Alameda los que dedican más tiempo al estudio 
de la Biblia, a la oración y son más consecuentes con sus diezmos y ofrendas; asimismo, 
se advierte que existe una desigualdad en cuanto a la vida devocional de los creyentes; 
quiere decir, que la iglesia está haciendo caso omiso al mandato divino de permanecer 
unidos en un mismo sentir, un mismo amor, un mismo Espíritu, y con un mismo 
propósito (Fil 1:1-3). 
Con respecto a los datos sociodemográficos, Abner Fernández, encuentra que el 
38 % de los encuestados que reflejan el nivel más alto de vida devocional son los que 
tienen de 60 años a más; sin embargo, se discrepa de dicho resultado dado que, en el 
presente estudio, el 58,3 % de los feligreses que se hallan entre los 39 - 49 años son los 
que presentan un nivel alto de vida devocional. Por otro lado, Fernández manifiesta que 
son las damas las que presentan el nivel más alto de vida devocional, mientras que 
según mis resultados los varones presentan el rango más alto de vida devocional. En 
                                                            
26 Abner Iván Fernández Alvarado. “Audiencia de Radio Nuevo Tiempo y vida 
devocional en feligreses del distrito misionero la Alameda, Lima, 2019.”. Tesis de 
licenciatura, Universidad Peruana Unión, 2019. 
cuanto al estado civil, los resultados de ambas investigaciones son semejantes. El 
presente estudio muestra que el 60 % de los feligreses que se hallan en condición de 
viudos tienen un nivel alto de vida devocional y en la investigación de Fernández ocurre 
algo similar, el 59 % de feligreses viudos presentan un nivel alto de vida devocional. 
Con respecto al grado académico o máximo título alcanzado, Fernández afirma que el 
50% de los feligreses que no tienen ningún tipo de estudio alcanzan un nivel alto de 
vida devocional, mientras que en la presente investigación el grado educativo no tiene 
impacto en la vida devocional dado que el 54,5 % los feligreses que tienen un grado 
académico de nivel primario y a la vez un posgrado reporta un nivel alto de vida 
devocional; en cuanto al tiempo de bautizados, en el presente estudio los que tienen de 
40 años a más demuestran un nivel alto de vida devocional, algo similar ocurre con el 
trabajo de Fernández el cual muestra que el 33% de los que tienen 50 años a más de 
bautizados tienen un nivel alto vida devocional. 
7. Conclusiones 
En cuanto a lo abordado con anterioridad, arribamos a las siguientes conclusiones: 
Primera conclusión, el 47,2% de feligreses del distrito misionero Chorrillos “D” 
tiene un nivel alto de vida devocional; el 38,2% nivel medio y solamente el 14,6% bajo 
nivel de vida devocional.  
Segunda conclusión, el nivel más alto de vida devocional de la feligresía se 
concentra en el género masculino con 50,8%. 
Tercera conclusión, el nivel más alto de vida devocional con respecto a la edad 
se centra en el rango de 39 – 49 representando un 58,3%. 
Cuarta conclusión, según el estado civil el 60% de viudos son los que tienen un 
nivel alto de vida devocional. 
Quinta conclusión, según la ocupación las personas jubiladas el 83,3% tienen un 
nivel alto de vida devocional, mientras que en el nivel medio se hallan en las personas 
que trabajan desde casa (50%). 
Sexta conclusión, según el análisis el medio por el que llegó a la iglesia, el 
66,7% de los que llegaron por medio de un folleto tienen un nivel alto de vida 
devocional, mientras, que aquellos que fueron traídos por un vecino el 50% están en un 
nivel medio. 
Séptima conclusión, en la presente investigación el grado educativo no tiene 
impacto en la vida devocional; es decir, los resultados muestran a feligreses que han 
alcanzado un posgrado y a feligreses con apenas estudios de nivel primario; sin 
embargo, ambos grupos se encuentran en un buen nivel de vida devocional; es decir, 
ambos estudian su biblia, oran y devuelven fielmente los diezmos.  
Octava conclusión, el 44,9 % de los feligreses que tiene un trabajo independiente 
y el 46,8 % que tienen trabajo dependiente muestran un nivel alto de vida devocional. 
Novena conclusión, la mayor cantidad de personas que son adventistas de 
nacimiento 51,2% tienen un nivel alto de vida devocional. 
Decima conclusión, de las personas que tienen más de 40 años de bautizados el 
87,5% son las que tienen su vida devocional en un nivel alto y solamente el 12,5% se 
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